














 ᮏᤵᴗࡣࠊ୰⣭ᚋ༙㸦ࣞ࣋ࣝ 㸧௨ୖࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㐌 ࢥ࣐඲  ᅇࡢ㑅ᢥ⛉
┠࡛࠶ࡿࠋࢡࣛࢫ┠ᶆࡣࠊ㸧ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢪࣕࣥࣝࡢ᪂⪺グ஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊᴫせࡀ⌮ゎ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠊ㸧グ஦ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋࠊヰࡋྜ࠸ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠊࡢ 
Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᩍ⛉᭩ࡣ౑⏝ࡏࡎࠊᐇ㝿ࡢ᪂⪺グ஦ࢆㄞࡴ⣲ᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋ

ᤵᴗෆᐜ
ᤵᴗ࡛ࡣࠊձᤵᴗෆ࡛᪂⪺グ஦ࢆ㸯ࡘㄞࢇ࡛ෆᐜඹ᭷㸦㹼 ᅇ㸧ࠊղ᪂⪺ࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺ㸦ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ࡚グ஦ࢆㄞࡳࠊⓎ⾲࣭ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ㸧㸦ᅇ㸧ࡢὶࢀࢆᏛᮇ୰
࡟ ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࠋ
ࡲࡎࠊձ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀ㑅ࢇࡔ᪂⪺グ஦ࢆᤵᴗ࡟ᣢཧࡋࠊᤵᴗෆ࡛ㄞࡳ࡞ࡀࡽෆᐜࢆ
ࡲ࡜ࡵࠊㄞࢇࡔෆᐜ࡜ឤ᝿ࢆࢡࣛࢫ࡛ඹ᭷ࡋࡓࠋグ஦ࢆㄞࡴࡇ࡜࡟័ࢀࡓᏛᮇᚋ༙࡛
ࡣࠊㄞࡳࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡸ௚ࡢ᝟ሗ࡜ࡢ㛵㐃ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࠊグ஦ࡢෆᐜ࡟ᑐ
ࡋ࡚ၥ࠸ࢆ❧࡚ࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟ㄪ࡭ࡓࡾ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ղ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡀ⯆࿡ࡢ࠶ࡿࢸ࣮࣐㸦ᰯ๎ࠊࣜࢡ࣮ࣝࢺࢫ࣮ࢶ࡞࡝㸧ࢆ㑅ࡧࠊࡑࢀ࡟
㛵㐃ࡍࡿグ஦ࢆ」ᩘ㞟ࡵ࡚ࡲ࡜ࡵࠊⓎ⾲ࡍࡿ࡜࠸࠺άືࢆ⾜ࡗࡓࠋⓎ⾲᫬࡟ࡣࠊ᪥ᮏ
ேᏛ⏕࡟ࡶཧຍࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊⓎ⾲ᚋࡢ㉁␲ࡸࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
Ⓨ⾲ᚋࠊⓎ⾲ෆᐜ࡜Ⓨ⾲ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⮬㌟ࡢ⪃࠼ࢆࡲ࡜ࡵࡓ࣑ࢽ࣏࣮ࣞࢺࢆㄢࡋࡓࠋ

ᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
Ꮫᮇࢆ㏻ࡋ࡚Ꮫ⏕⮬㌟࡟グ஦ࢆ㑅ࡤࡏࡓࡢࡣࠊㄞࡴࡇ࡜࡬ࡢ⬟ືⓗ࡞㛵ࢃࡾࢆಁࡍ
ࡇ࡜ࡀ୺࡞┠ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊ」ᩘࣞ࣋ࣝࡢᏛ⏕ࡀཷㅮྍ⬟࡞⛉┠࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᩍဨ
ഃ୍࡛ᚊ࡟グ஦ࢆᣦᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣲࡆࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢࣞ࣋ࣝᕪࡀ
ၥ㢟࡟࡞ࡾࡀࡕ࡞㑅ᢥ⛉┠࡟࠾࠸࡚ࠊㄞࡴグ஦ࢆ⮬ศ࡛㑅ࡪࡇ࡜࡛ࡑࡢၥ㢟ࡀゎᾘ࡛
ࡁ࡞࠸࠿࡜ᮇᚅࡋࡓࡀࠊ௒ᅇࡣཷㅮ⪅ࡀ  ྡ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵᩍဨࡢಶูᑐᛂࡀ༑ศ࡟࡛
ࡁࡓഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋᘬࡁ⥆ࡁᐇ㊶ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊⓎ⾲᫬࡟ཧຍࡋࡓ᪥ᮏேᏛ
⏕࡜ࡢពぢ஺᥮࡟ࡘ࠸࡚ࠊᏛ⏕ࡢ‶㊊ᗘࡀ㧗ࡃࠊ௒ᚋࡶ⥆ࡅ࡚࠸ࡃ౯್ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋ
